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ЗМІСТ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ 
АСПЕКТ
Постановка проблеми
Право землекористування, як один з важ-
ливих правових інститутів, знайшло своє за-
кріплення в нормах Конституції України 
[1], Земельного кодексу України [2], законах 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» [6], «Про оренду землі» 
[3], «Про концесії» [4], «Про особливості утво-
рення публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користу-
вання» [5] та інших. Відповідно до зазначених 
нормативно-правових актів земля є об’єктом 
права власності українського народу як части-
на природного середовища.
Інститут права землекористування є по-
хідним від інституту права власності на землі 
в Україні. Звичайно, приватизація земель, по-
ступове формування ринку землі та законо-
давче закріплення форм власності на земельні 
ділянки у нашій країні дещо звузили сферу 
застосування права землекористування, але 
воно і досі залишається актуальним. Як слуш-
но зазначає А.П. Гетьман, втілення землеко-
ристування виступає юридичною формою 
реалізації конкретних інтересів землекористу-
вачів та власників земельних ділянок, а також 
деякою мірою інтересів держави як власника 
значної частини земель [8].
Актуальність теми
У результаті аналізу сучасного стану до-
тримання принципів землекористування, за-
безпечення прав та обов’язків суб’єктів земле-
користування можна дійти до висновку, що у 
цій сфері існує багато проблемних питань, які 
потребують свого невідкладного вирішення. 
Необхідність вироблення дієвого механізму 
дотримання вимог чинного законодавства 
при використанні земель в Україні є, насам-
перед, найсуттєвішим й першочерговим за-
вданням, на вирішення якого мають бути 
спрямовані зусилля відповідних органів дер-
жавної влади в Україні. У цьому сенсі, з огля-
ду на значущість визначення системи прав та 
обов’язків землекористувачів, актуальність 
теми даної роботи не викликає сумнівів. 
Аналіз останніх публікацій 
та досліджень
Дослідженню деяких аспектів правово-
го регулювання суб’єктів землекористуван-
Статья посвящена анализу содержания 
права землепользования в Украине в админи-
стративно-правовом аспекте. Рассмотрены и 
проанализированы такие понятия, как «субъ-
ект», «землепользование», «субъект землеполь-
зования». Определено, что благодаря привати-
зации земель, постепенному формированию 
рынка земли и законодательному закреплению 
форм собственности на земельные участки, в 
нашей стране усовершенствована сфера при-
менения права землепользования. Подчеркну-
то, что особого внимания требует соблюдение 
принципа рационального использования и ох-
раны земель, закрепления перечня субъектов 
землепользования, круга их прав и обязанно-
стей относительно своего права на землю.
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ня присвятили свої праці такі вітчизняні до-
слідники, як О.Ф Скакун [11], М. В. Шульга, 
-Г.В. Анісімов, Н.О. Багай [10], А.П. Гетьман 
[8], М.Г. Ковтун [9] та інші. Віддаючи належне 
проведеним дослідженням, які, незважаючи 
на внесення численних змін і доповнень до 
законодавства України щодо правового регу-
лювання прав і обов’язків суб’єктів землеко-
ристування, значною мірою зберігають свою 
актуальність та наукову значущість, все ж слід 
зауважити, що представлена проблема потре-
бує подальшого вивчення. 
Метою статті є необхідність з’ясування 
сутності права землекористування в Україні, 
що дозволить розробити дієвий механізм до-
тримання вимог чинного законодавства при 
використанні земель в Україні, підвищити 
ефективність регулювання суспільних відно-
сини з приводу користування земельних ре-
сурсів.
Виклад основного матеріалу
Конституцією України визначено право 
кожного громадянина на користування при-
родними об’єктами (землями, лісами, водами 
тощо) відповідно до закону (ст.13) [1]. Тобто 
земля є об’єктом права власності українського 
народу як частина природного середовища. 
Зміст права на використання земельних діля-
нок складають права і обов’язки відповідних 
суб’єктів цього права (землекористувачів). Ці 
права й обов’язки в загальному або спеціаль-
ному виді включаються до інституту права 
землекористування, охоплюються конкрет-
ними правомочностями землекористувачів 
і реалізуються в правових відносинах. Тому 
їх часто називають суб’єктивними правами і 
юридичними обов’язками осіб, які є землеко-
ристувачами.
Перш ніж перейти до визначення переліку 
прав та обов’язків суб’єктів землекористуван-
ня, слід з’ясувати зміст категорії «землекорис-
тування». Так, поняття «землекористування» 
в об’єктивному розумінні становить «сукуп-
ність земельних правових норм, які регулю-
ють суспільність відносини з користування 
земельних ресурсів». А ось у суб’єктному розу-
мінні – це сукупність правомочностей, вини-
каючих з приводу володіння та користування 
суб’єкта земельною ділянкою» [7]. 
Тобто поняття «землекористування» мож-
на розглядати як, по-перше, правовий інсти-
тут у вигляді сукупності однорідних правових 
норм, які регулюють підстави, умови та по-
рядок виникнення, здійснення, зміни та при-
пинення права на використання земельних 
ресурсів та, по-друге, як суб’єктивне право, як 
забезпечена та гарантована державою право-
ва можливість конкретної особи набувати у 
встановленому порядку права на добування 
корисних можливостей землі [9]. 
Для того, щоб мати уявлення про повне 
тлумачення поняття «землекористування», 
слід визначити види землекористування: по-
стійне, орендне та конфесійне. Слід зазначи-
ти, що поняття «землекористування» включає 
в себе ще й користування чужою ділянкою 
для сільськогосподарських потреб (емфітев-
зис) і право користування чужою земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцій); у тому 
числі й земельний сервітут – право власника 
або землекористувача земельної ділянки на 
обмежене платне або безоплатне користуван-
ня чужою земельною ділянкою. Усі переліче-
ні види землекористування регулюються нор-
мами Земельного кодексу України [2].
Так, ст. 92 Земельного кодексу України 
надає термін «право постійного користуван-
ня» як володіння і користування земельною 
ділянкою, що перебуває в державній або ко-
мунальній власності, без встановлення строку. 
Загальновідомо, що право на законодавчому 
рівні визначається терміном «користування», 
а ось зміст цього поняття охоплює також пра-
вомочність володіння земельною ділянкою 
[2]. 
Статтею 93 Земельного кодексу України 
надано поняття «право оренди земельної ді-
лянки» – це засноване на договорі строкове 
платне володіння і користування земельною 
ділянкою, необхідною орендареві для прова-
дження підприємницької та іншої діяльності. 
Тобто оренда землі – це така форма землеко-
ристування, за якої власник земельної ділян-
ки (орендодавець) передає земельну ділянку 
іншій особі (орендареві) за оренду плату з ме-
тою провадження певної діяльності [3].
Згідно зі ст. 92 Земельного кодексу Укра-
їни та ст. 1 Закону України «Про концесії» [4] 
«концесія» – це право на надання з метою за-
доволення громадських потреб уповноваже-
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ним органом виконавчої влади чи органом 
місцевого самоврядування на підставі кон-
цесійного договору на платній та строковій 
основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту 
підприємницької діяльності) права на ство-
рення (будівництво) та (або) управління (екс-
плуатацію) об’єкта концесії (строкове платне 
володіння), за умови взяття суб’єктом підпри-
ємницької діяльності (концесіонером) на себе 
зобов’язань для будівництва або управління 
об’єктом концесії, майнової відповідальності 
та можливого підприємницького ризику.
Чинним Земельним кодексом України за-
кріплено право землекористування у вигляді 
похідного права власності на землю [2], отже, 
характер користування землі у деякому сенсі 
збігається з правом власності на землю [10]. 
Це означає, що власник земельної ділянки 
не тільки має право використовувати її за ці-
льовим призначенням, але й набуває права 
визначати її юридичну долю. Таким чином, а 
також з урахуванням принципу обов’язкового 
використання земельних ділянок, крім тих, 
що можуть перебувати у стані консервації чи 
рекультивації, власник самостійно використо-
вує свою земельну ділянку або може переда-
вати її у користування (наприклад, на умовах 
оренди) іншій особі – землекористувачеві. У 
такому випадку до останнього переходять усі 
дві правомочності – право користування та 
право володіння переданою земельною ді-
лянкою.
Суб’єктами права постійного землекорис-
тування є юридичні особи, які у встановленому 
законом порядку набули цього права для до-
сягнення відповідних цілей і мають у зв’язку з 
цим певні земельні права та обов’язки [2]. Від-
повідно до ст. 92 Земельного кодексу України 
право постійного землекористування можуть 
здійснювати лише підприємства, установи та 
організації, що належать до державної або 
комунальної власності. До складу суб’єктів, 
які можуть набувати права постійного корис-
тування землею, закон відносить лише деякі 
види юридичних осіб, які належать до юри-
дичних осіб публічного права [2]. 
Юридичною особою в Україні вважається 
організація, створена і зареєстрована у вста-
новленому законом порядку. Серед юридич-
них осіб, залежно від порядку їх створення, 
закон розрізняє юридичних осіб приватного 
права та юридичних осіб публічного права. 
Останні можуть набувати статусу постійних 
землекористувачів. Вони створюються розпо-
рядчими актами Президента України, органу 
державної влади або органу місцевого само-
врядування. Створені розпорядчим способом 
юридичні особи, як постійні землекористува-
чі, функціонують для здійснення завдань пу-
блічного характеру [7].
Як бачимо, правом постійного землеко-
ристування окремих громадян України ві-
тчизняне законодавство не наділяє. У той 
же час землі сільськогосподарського призна-
чення можуть надаватися у користування 
громадянам України для ведення особистого 
селянського господарства, садівництва, горо-
дництва, сінокосіння та випасання худоби, 
ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.
Наявність просто факту «існування» фі-
зичної особи та наявність у неї земельної 
правосуб’єктності вже є передумовою на-
дання земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення для ведення особистого 
селянського господарства, садівництва, горо-
дництва, сінокосіння та випасання худоби 
землекористування. Але це стосується лише 
випадків оренди землі. Для отримання зе-
мельної ділянки у власність вже необхідне 
громадянство України. Інших вимог до фі-
зичних осіб вітчизняне законодавство не ви-
значає. Це важлива норма, адже за Основним 
Законом нашої країни – земля є власністю 
українського народу [1].
Тобто, «земельна правосуб’єктність» – це 
свого роду така ланка земельного права, яка 
включає до себе здатність особи бути носієм 
відповідних земельних прав і обов’язків, тим 
самим набувати можливість й здатність від 
свого імені нести юридичну відповідальність 
за свої дії.
У юридичній літературі право землекорис-
тування розглядається як правовий інститут, 
що охоплює сукупність однорідних земельно-
правових норм, що закріплюють і регулюють 
підстави, умови та порядок надання, зміни і 
припинення засад використання земельних 
ресурсів. 
Таким чином, на нашу думку, право зем-
лекористування становить систему правових 
норм, закріплених у чинному законодавстві 
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(як земельному, так і адміністративному), що 
регулюють суспільні відносини, пов’язані з 
одержанням корисних властивостей земель-
них ресурсів.
Водночас право землекористування мож-
на розглядати як правовідносини, що вклю-
чають сукупність наданих прав і покладених 
обов’язків, пов’язаних зі здійсненням земле-
користування. У цьому зв’язку право земле-
користування має комплексний характер, що 
систематизує законодавчі вимоги і поєднує їх 
у адміністративно-правовий інститут, а також 
охоплює правомочності суб’єктів – користува-
чів земельних ділянок та регламентує їх пра-
ва і обов’язки, що реалізуються у конкретних 
правовідносинах.
Право землекористування є правомочніс-
тю фізичної або юридичної особи щодо ко-
ристування земельною ділянкою, що виникає 
в процесі використання земельних ресурсів. 
Правомочність, як суб’єктивне право земле-
користувача, надає його володарю можливос-
ті для добування корисних властивостей кон-
кретної земельної ділянки.
Важливо відмітити, що право землекорис-
тування базується на фундаментальних кон-
ституційних положеннях, вимогах адміністра-
тивного та земельного законодавства. Йому 
притаманні певні принципи як основні за-
сади його правового регулювання. Основни-
ми принципами права землекористування є: 
його похідність від права власності на землю; 
використання земельних ділянок за основним 
цільовим призначенням; раціональне вико-
ристання й ефективна охорона земельних ре-
сурсів; поєднання особливостей використан-
ня землі як основного засобу виробництва, 
просторово-територіального базису і природ-
ного ресурсу; пріоритетність екологічної без-
пеки при використанні земельних ресурсів; 
гарантованість прав на земельні ділянки і 
прав землекористувачів тощо. Не всі ці прин-
ципи належать виключно до права землеко-
ристування, і тому не дістали повного відо-
браження у адміністративному законодавстві. 
Це обумовлює необхідність розгляду деяких з 
них стосовно прав і обов’язків суб’єктів земле-
користування.
Так, згідно з ч. 2 ст. 92 Земельного кодек-
су України права постійного користування 
земельною ділянкою із земель державної та 
комунальної власності набувають підприєм-
ства, установи та організації, що належать до 
державної або комунальної власності, а також 
громадські організації інвалідів України, під-
приємства (об’єднання), установи та органі-
зації (наприклад, державні сільськогосподар-
ські, промислові, будівельні та транспортні 
підприємства, комунальні житлово-експлуа-
таційні підприємства, що здійснюють управ-
ління житловими комплексами та надають 
комунальні послуги, природоохоронні, оздо-
ровчі та наукові установи і навчальні заклади 
державної або комунальної власності, лісогос-
подарські та водогосподарські організації, ор-
гани державної влади і місцевого самовряду-
вання тощо) [2].
Таким чином, розглянувши зміст права 
землекористування, можна дійти до висновку, 
що землекористування – це забезпечена та га-
рантована державою можливість конкретного 
суб’єкта володіти, користуватись, у тому чис-
лі й розпоряджатися земельною ділянкою в 
умовах встановлених законодавством. 
З приводу суб’єктів землекористування 
необхідно врахувати, що під ними слід розу-
міти таких осіб, які наділені чинним законо-
давством правами та обов’язками, достатніми 
для участі в тих чи інших земельних право-
відносинах [9]. До виключного кола суб’єктів, 
які можуть набувати права постійного корис-
тування земельною ділянкою, закон відно-
сить лише деякі види юридичних осіб, які на-
лежать до юридичних осіб публічного права.
Загалом, слід сказати, що суб’єктами права 
постійного землекористування можуть бути 
тільки державні та комунальні підприємства, 
установи і організації.
Законом передбачена можливість установ, 
підприємств та організацій, окремих грома-
дян бути самостійними суб’єктами землеко-
ристування, що представляє собою їх земель-
ну правоздатність, яка, зі свого боку, повинна 
відповідати цілями та завданням діяльності 
закріплених у відповідних документах (стату-
тах). Так, наприклад, існуючі юридичні особи, 
зокрема державні і комунальні сільськогоспо-
дарські підприємства, установи та організації, 
обов’язково повинні виступати носіями відпо-
відних прав та обов’язків щодо використання 
землі. І якщо діяльність зазначених осіб не 
пов’язана з використанням земель, то вони 
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не наділяються земельною правоздатністю 
[12]. Таким чином, поняття земельної право-
здатності застосовується лише до суб’єктів, які 
здійснюють землекористування.
За українським законодавством інозем-
ні юридичні особи не можуть виступати по-
стійними землекористувачами. Адже закон 
визнає право постійного землекористування 
лише за підприємствами, установами та ор-
ганізаціями, що належать до державної або 
комунальної власності. Звідси випливає, що 
іноземні юридичні особи тільки на умовах 
оренди мають право використовувати відпо-
відні земельні ділянки. Питання щодо мож-
ливості передачі таким суб’єктам сільськогос-
подарського землекористування, як іноземні 
громадяни та особи без громадянства, земель 
сільськогосподарського призначення в орен-
ду (при наявності у них спеціальної земельної 
правосуб’єктності) не викликає ніякого запе-
речення та ускладнення. 
Отже, перейдемо безпосередньо до ана-
лізу основних прав і обов’язків суб’єктів зем-
лекористування. Відповідно до ст. 95 Земель-
ного кодексу України землекористувачі, якщо 
інше не передбачено законом або договором, 
мають право: самостійно господарювати на 
землі (п. «а» ч. 1), що означає право земле-
користувачів без втручання інших осіб ви-
користовувати земельні ділянки в межах їх 
цільового призначення з метою, визначеною 
договором оренди;
- власності на посіви і насадження сіль-
ськогосподарських та інших культур, на виро-
блену продукцію (п. «б» ч. 1); 
- використовувати у встановленому поряд-
ку для власних потреб наявні на земельній 
ділянці загальнопоширені корисні копалини, 
торф, ліси, водні об’єкти, а також інші корисні 
властивості землі. Тут слід зазначити, винят-
ком є природокористування, яке має дозвіль-
ний характер та здійснюється відповідно до 
Водного кодексу України, Лісового кодексу 
України, Кодексу України про надра тощо;
- на відшкодування збитків у випадках, пе-
редбачених законом;
- споруджувати житлові будинки, вироб-
ничі та інші будівлі і споруди, в тому числі 
згідно з ч. 1 ст. 375 Цивільного кодексу Укра-
їни власних земельної ділянки має право зво-
дити на ній будівлі та споруди, створювати 
закриті водойми, здійснювати перебудову, а 
також дозволяти будівництво на своїй ділянці 
іншим особам. 
До прав землекористувачів також нале-
жить й право вимагати усунення будь-яких 
порушень, що пов’язані зі здійсненням ним 
землекористування (ч. 2 ст. 95 Земельного ко-
дексу України). 
Наведені права є загальними правами, які 
надані земельним законом усім землекористу-
вачам не залежно від підстав та видів землеко-
ристування [2].
Слід звернути увагу на те, що лише деякі 
з перерахованих прав землекористувачів збі-
гаються з правами власників земельних діля-
нок, які володіють більш широким обсягом зе-
мельних прав. Так, ст. 95 Земельного кодексу 
України визначає права землекористувачів - 
(ч. 1 ст. 95), що в деякій мірі збігається з пра-
вами власників земельних ділянок, зазначених 
у ст. 90 Земельного кодексу України, а також 
правами землекористувачів, закріплених у ст. 
25 Закону України «Про оренду землі» [3]. 
Крім того, слід звернути увагу, що в цьому 
переліку відсутня вказівка на правомочності 
володіння та користування земельною ділян-
кою, що безпосередньо притаманно суб’єктам 
землекористування. Особливу увагу слід звер-
нути на те, що відповідно до чинного законо-
давства порушені права землекористувачів 
підлягають відновленню в порядку, встанов-
леному законом [2].
Стосовно ж обов’язків землекористувачів, 
то у ст. 96 Земельного кодексу України наданий 
перелік таких обов’язків, які складаються із:
- забезпечення використання землі за ці-
льовим призначенням та за свій рахунок при-
водити її у попередній стан у разі незаконної 
зміни її рельєфу, за винятком випадків неза-
конної зміни рельєфу не власником такої зе-
мельної ділянки;
- додержання вимог законодавства про 
охорону довкілля; 
- своєчасного сплачування земельний по-
даток або орендну плату; 
- недопускання порушення прав власни-
ків суміжних земельних ділянок та землеко-
ристувачів; 
- підвищення родючості ґрунтів та збері-
гання інших корисних властивостей землі; 
- своєчасного надання відповідним орга-
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нам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування даних про стан і використан-
ня земель та інших природних ресурсів у по-
рядку, встановленому законом; 
- дотримання правил добросусідства та об-
межень, пов’язаних з встановленням земель-
них сервітутів та охоронних зон; 
- збереження геодезичних знаків, проти-
ерозійних споруд, мереж зрошувальних і осу-
шувальних систем [2]. 
Отже, на основі здійсненого дослідження 
можна зробити наступні висновки:
По-перше, земельна реформа, яка покла-
ла початок перерозподілу земель країни, на-
була нового значення. Адже завдяки рефор-
мі, землі, які раніше перебували виключно 
в державній власності, тепер можуть бути у 
користуванні юридичних та фізичних осіб, 
а також можуть передаватися у приватну та 
колективну власність. Відтепер землі можуть 
не тільки використовуватися за раціональ-
ним призначенням, але й матимуть достатній 
рівень охорони, рівноправний розвиток усіх 
форм власності на землю та господарювання 
на ній, що неодмінно приведе до підвищення 
ефективного користування земельним фон-
дом України.
По-друге, Земельний кодекс України, як 
й інші законодавчі акти, не надають повного 
визначення поняття «землекористування», 
але ми можемо погодитись, що в умовах фор-
мування ринкових відносин право землеко-
ристування постійно змінюється, маючи при 
цьому стійку тенденції до розширення повно-
важень суб’єктів землекористування. Таким 
чином, завдяки оновленню адміністратив-
ного законодавства, а саме: внесення змін до 
переліку прав та обов’язків суб’єктів земле-
користування, встановлення платності землі, 
розширення договірної форми землекористу-
вачів, використання виключно за раціональ-
ним призначенням земельних ресурсів – при-
водить до необхідності вироблення дієвого 
механізму раціонального використання, охо-
рони земель та користування земельними ре-
сурсами.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу змісту 
права землекористування в Україні в адмі-
ністративно-правовому аспекті. Розгля-
нуті та проаналізовані такі поняття, як 
«суб’єкт», «землекористування», «суб’єкт 
землекористування», «земельні ресурси». Ви-
значено, що завдяки приватизації земель, 
поступовому формуванню ринку землі та за-
конодавчому закріпленню форм власності на 
земельні ділянки у нашій країні удосконалено 
сферу застосування права землекористуван-
ня. Наголошено, що особливої уваги потребує 
дотримання принципу раціонального вико-
ристання та охорони земель, закріплення 
та з’ясування переліку суб’єктів землекорис-
тування, кола їх прав та обов’язків відносно 
свого права на землю.
